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Pendidikan karakter ialah perilaku budaya kedalam diri seseorang dan 
masyarakat menjadi tujuan utama agar membentuk sifat dan perilaku yang 
beradab. Pendidikan merupakan sarana transfer untuk mendapatkan sebuah 
pengetahuan saja, selain itu dalam pendidikan karakter terdapat nilai-nilai 
keagamaan, salah satunya religius, karakter religius sebuah bentuk nyata dari 
keagamaan sebagaimana dari hasil ketaatan kepada sang pencipta, religius sering 
dipakai dalam pedoman kesenian, salah satunya Kesenian Gajah-gajahan. Pada 
hakikatnya Kesenian Gajah-gajahan tidak lepas dari nilai religius, bentuk nyata 
setiap pertunjukan diawal pembukaan pasti melantukan lagu sholawatan sebagai 
pengingat akan kekuasaan sang kuasa illahi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna nilai religius dalam 
Kesenian Gajah-gajahan sebagai upaya penguatan karakter masyarakat di Desa 
Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi adapun 
sumber data primer dan sekunder, data primer didapat dari wawancara langsung 
dengan masyarakat. Sedang data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh 
surat-surat, buku induk serta cacatan biografi Desa Jabung, Hasil penelitian 
menunjukan bahwa terdapat perubahan perilaku masyarakat di Desa Jabung 
setelah adanya kesenian gajah-gajahan, perubahan perilaku tersebut kearah yang 
positif, perubahan terlihat jelas dan nyata, yang sebelumnya sering nongkrong 
diwarung kopi dan bermain handphone sekarang berkurang karena lebih 
mementingkan ikut serta dalam latian, serta nilai religius tersebut sudah menyatu 
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Character education as a cultural behavior for ourselves and society is the 
main goal in shaping a civilized behavior. Education is not only meant of getting 
knowledge, but also for the purpose of religious values. Religious character is a 
tangible form of religion as a result of devotion toward God. Religion is oftenly 
used as an art guidelines, as it can be seen in Gajah-Gajahan. Gajah-Gajahan is 
inextricably linked with religious values. The fact that every opening of the 
performance uses sholawatan song as a reminder of the power of The Almighty 
God. 
 The purpose of this study was to determine the meaning of religious 
values in Gajah-Gajahan as an effort to strengthen community character in Jabung 
village, Mlarak sub-district, Ponoorgo district. The method conducted in this 
study is a qualitative method with a phenomenological approach. As for the 
primary data was obtained from direct interviews with the citizen. Based on the 
research results, there are changes in society behavior in Jabung village after the 
existence of Gajah-Gajahan. The positive change of behavior is clearly visible, for 
instance the reduction of people hanging out in coffee house and playing mobile 
phones because they prefer on participating in the poositive activity. Therefore the 
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